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dokou?nta me?le?tou?so?matos asthene?stera hypa?rchein。最後に出るhypa?r-
cheinは，eı?naiとほとんど同じ意味で使われる例。
???「からだの中で他よりも賎しいとわたしたちが思っている」と訳したのは，





















































































































e?cho? pa?san te?n pı?stin ho?sthe o?re?methista?nai。次の言葉を参照。ho?s a?n
 
eı?pe??to??o?rei tou?to??・ a?rthe?ti kaı?ble?the?ti eis te?n tha?lassan, kaı?me?dia-
krithe??en te??kardı?a??autou?alla?pisteu?e??ho?ti ho?laleı?gı?netai,e?stai auto??.
「誰でもこの山に向かって，『立ち上がって海に飛び込め』と言い，心のなか
で疑いを抱かずに，自分の言ったとおりになると信じるならば，実際にそう
なる。」（マルコ11：23）。ea?n e?che?te pı?stin ho?s ko?kkon sina?peo?s, ereı?te
 






























ずつ口に入れてやる」（Liddell & Scottには，〝feed by putting little bits
 
into the mouth,as nurses do to children"とある。なお，LXX訳民数記
11：4に，kaı?hoi hyioı?Israe?l kai eı?pan Tı?s he?ma?s pso?mieı?kre?a?;emne?sth-
e?men tou?s ichthya?s,hou?s e?sthı?omen en Aı?gypto??do?rea?n,kaı?tou?s sikya?s
 

















































































































12：8に，神がモーセについて，sto?ma kata? sto?ma lale?so?auto??,en eı?dei
 
















































































のは，ma?llon de?hı?na prophe?teu?e?te。この節の最初に位置する定動詞 the?lo?












なければ」と訳したのは，ea?n e?ltho?pro?s hyma?s glo?ssais lalo?n,tı?hyma?s
 































































































































































て語ります」と訳したのは，Eucharisto? to??theo??, pa?nto?n hymo?n ma?llon
 
glo?ssais lalo?。13節から続く文脈から判断し，このように訳した。邦訳は青






















































hete?ra?s,ho?ti lale?sousin to??lao??touto??……kaı?ouk e?the?le?san akou?ein.「（主
は）邪悪な唇を使って，異国の言葉を使って，この民に語られる。……しか
し，彼らは聞こうとしなかった」（11節全体と12節の最後）。




































??? 引用の原文は，(ho?ti)o?nto?s ho theo?s en hymı?n estin。LXX訳イザヤ45：
14に，ho?ti en soı?ho theo?s estin「あなたのうちに神はおられます」という























































































































































































































































































??? LXX訳詩編109：1（マソラ同110：1），参照。LXX訳は，he?o?s a?n tho?
tou?s echthrou?s sou hypopo?dion to?n podo?n sou「わたしがあなたの敵をあ
なたの足の足台とするまで」。なお，パウロによる引用は，the??(pa?ntas)tou?s
 









??? LXX訳詩編8：7，参照。LXX訳は，pa?nta hype?taxas hypoka?to? to?n
 
podo?n autou?「すべてのものを従わせて彼の足の下に置いた」。なお，パウロ






























??? ローマ 8：36に おける LXX訳詩編 43：23の 引 用 he?neken sou?



















































??? ヨハネ12：24のよく知られた文章，ea?n me?ho ko?kkos tou?sı?tou peso?n
 


















































aste?ros diaphe?rei en do?xe??。もちろん，「輝きが違います」は，直訳では「輝
きにおいて違います」。
???「死者たちの復活もこのようなものです」と訳したのは，Hou?to?s kaı? he?




たのは，speı?retai en phthora??,egeı?retai en aphtharsı?a??。直訳すると「朽
ちるものにおいて蒔かれ，不朽性のうちに立ち上がらせられる」。
???「恥ずべきものとして蒔かれ，輝かしいものとして立ち上がらせられ」と訳
したのは，speı?retai en atimı?a??,egeı?retai en do?xe??。
???「弱いものとして蒔かれ，力あるものとして立ち上がらせられる」と訳した
のは，speı?retai en astheneı?a??,egeı?retai en dyna?mei。
???「蒔かれるのは生き物としてのからだで，立ち上がらせられるのは霊的な
























ge?graptai・ ege?neto ho pro?tos a?nthro?pos Ada?m eis psyche?n zo?san。LXX
訳創生記2：7からの引用だが，原文は，ege?neto ho a?nthro?pos eis psyche?n
 


















??? この節の原文は，次のとおり。All’ou? pro?ton to? pneumatiko?n alla? to?






















































































kaı?ga?r hoi o?ntes en to??ske?nei stena?zomen barou?menoi, eph’ho??ou
 




















































を知っているのですから」と訳したのは，eido?tes ho?ti ho ko?pos hymo?n ouk
 




判断した。なお，１テサロニケ3：5，me?po?s …… eis keno?n ge?ne?tai ho
 
ko?pos he?mo?n.「わたしたちの労苦が無駄になってしまわないため」，さら



































































































































??? 使徒言行録18：24に，Ioudaı?os de? tis Apollo?s ono?mati, Alexandreu?s
 
































































います」を採用したのは，20節前半aspa?zontai hyma?s hoi adelphoı?pa?ntes
と後半Aspa?sasthe alle?lous en phile?mati hagı?o?iとで，同じ動詞aspa?zomai
に同じ訳語を使いたかったからである。





























???「互いに挨拶を交わしなさい」は，Aspa?sasthe alle?lous en phile?mati hagı?o??
の訳。ローマ16：16，２コリント13：12，１テサロニケ5：26の他，１ペト
ロ5：14も参照。
???「わたしパウロの手になる」は，te??eme??cheirı?の訳。ガラテヤ6：11に
も同じ句が現れている。通常，パウロは手紙を口述筆記していたが，結びの
勧告を敢えて自分の手で認めることがあった。フィレモン19，コロサイ4：
18，２テサロニケ3：17，参照。
???「呪われよ」は，e?to?ana?themaの訳。ガラテヤ1：8，9に，パウロが伝え
たものとは異なった福音を伝える者があれば，誰であれ「呪われよ」という
表現が，ana?thema e?sto?の形で続けて２度出てくるし，ローマ9：3には，
「わたし自身，わたしの兄弟たち，つまり肉に基づくわたしの同族のためな
ら，呪われた者となってキリストから切り離されることさえずっと願ってき
た」という表現が出てくる。
??? mara?na tha?の音写。「われらの主よ，来たりませ」，「われらの主よ，来て
ください」を意味するアラム語の短い祈願文。１テサロニケ4：15～17，１
コリント15：51～53などが示すとおり，パウロが宣教活動を展開していた
当時，キリストの再臨に対する待望は極めて強く，自分たちが生きているう
ちに「主はやって来る」と彼らは信じて疑わなかったのである。
??? ローマ16：20，２コリント13：13の他，ガラテヤ6：18，フィリピ4：
23，１テサロニケ5：28なども参照。
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